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Life cycle inventory analysis of parabolic antennas taking a measure
against relief of radio disturbance resulting from snow accretion
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